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نظمت  كلية  الاآداب  والعلوم  الان�سانية  التابعة 
لجامعة  �سعيب  الدكالي  بمدينة  الجديدة  ندوة  في 
مو�سوع  الجالية  المغربية  في  المهجر  بين  التجاذب 
الديني  والمادي،  و�سارك  في  هذه  الندوة.  التي 
نظمت ب�سراكة مع موؤ�س�سة الح�سن الثاني للجالية 
المغربية  المقيمة  بالخارج.  ثلة  من  الاأ�ساتذة 
الجامعيين  من  مختلف  تراب  المملكة  المغربية 
وممثل  عن  موؤ�س�سة  الح�سن  الثاني  للجالية 
المغربية  المقيمة  بالخارج  وممثل  الجالية  المغربية 
المقيمة  بالخارج  وعدد  من  الطلبة  وفعاليات 
المجتمع المدني.
وبهذه  المنا�سبة  ركز  رئي�ص  جامعة  �سعيب  الدكالي 
ال�سيد  بومدين  تالوتي  على  الدور  الفعال  الذي 
ت�سطلع به الجالية المغربية المقيمة بالخارج (تمثل 
ن�سبة  01  في  المائة  من  مجموع  �سكان  المغرب)  في 
الاقت�ساد  الوطني  من  خلال  الا�ستثمار  وتحويل 
العملة  ال�سعبة.  ف�سلا  عن  م�ساهمتها  الفعالة 
في  انفتاح  المغرب  على  الح�سارات  الاأخرى  ونقل 
التكنولوجيا وتعزيز الهوية والقيم الوطنية المغربية 
بالخارج.  م�سيرا  الى  العديد  من  ال�سخ�سيات 
الوطنية  والعربية  التي  برزت  بدول  الا�ستقبال  في 
العديد  من  المجالات  خا�سة  الاقت�سادية  والعلمية 
وال�سيا�سية.
وبعد  اأن  ذكر  باأن  دول  الا�ستقبال  «  ترغب  دوما 
في توفير  اليد  العاملة  واأنها لم تعط الفر�سة لهذه 
ال�سريحة  من  المجتمع  المغربي  لاإبراز  قدراتها 
في  المجالات  الاجتماعية  والثقافية  والدينية 
والح�سارية  ال�سيء  الذي  �ساهم  في  تر�سيخ 
الاإح�سا�ص  بالدونية  لدى  الجالية  المغربية  بدول 
المهجر».  اأكد  ال�سيد  تالوتي  اأن  الم�سلح  بالعلم 
والمعرفة  والمثقف  ي�سطلع  بدور  رئي�سي  في  اإبراز 
هذه  الهوية  الثقافية  والح�سارية  لدى  الجالية 
المغربية  المقيمة بالخارج.
ومن  جانبه  اأكد  ال�سيد  ميلود  ال�سعيف.  با�سم 
موؤ�س�سة  الح�سن  الثاني  للجالية  المغربية  المقيمة 
بالخارج.  على  العناية  التي  يوليها  �ساحب 
الجلالة  الملك  محمد  ال�ساد�ص  للجالية  المغربية 
المقيمة  بالخارج  �سيرا  على  نهج  والده  جلالة 
المغفور  له  الح�سن  الثاني.  منوها  بالدور  الذي 
تلعبه  الجالية  المغربية  المقيمة  بالخارج  في  الدفاع 
عن  الق�سايا  الوطنية  وتر�سيخ  الهوية  الثقافية 
والروحية والدينية بدول الا�ستقبال.
وبعد  اأن  حث  الجالية  المغربية  على  اإعطاء  �سورة 
م�سرفة  عن  بلدهم  الا�سلي.  اأو�سح  ال�سيد 
ال�سعيف.  اأن  هذه  الندوة.  من  خلال  المحاور 
المهمة  �ست�ساهم  في  اإبراز  الا�سكالات  التي  يعي�سها 
المغاربة  بالخارج  خا�سة  منها  الدينية  والثقافية 
واإيجاد  الحلول  الملائمة  لها  بغية  الحفاظ  على 
الهوية الدينية والوطنية لاأبناء الجالية المغربية.
اأما ممثل الجالية  المغربية  المقيمة بالخارج  ال�سيد 
محمد البعزاوي. فاأو�سح من جهته. اأن هذه الفئة 
من المجتمع المغربي بحاجة الى مثل هذه الندوات 
التي  من  �ساأنها  التخفيف  من  غربتها  وتحديد 
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م�ساكلها واإيجاد الحلول الملائمة لها. داعيا الجميع 
اإلى �سرورة الاهتمام ب�سوؤون هذه الفئة من المجتمع. 
اإلى  جانب  العناية  المولوية  ال�سامية.  والعمل  على 
بناء الم�ساجد ومدها باأئمة  اأكفاء يت�سفون بالاأخلاق 
الروحية  ويتحلون  بالعلم  والمعرفة  بغية  تعزيز  القيم 
الدينية  والثوابت  والهوية  الوطنية  نظرا  لكون  هذه 
الف�ساءات  تعد  خير  تجمع  للجالية  المغربية  المقيمة 
بالخارج.
وبعد اأن ذكر باأن الجالية المغربية ت�ساهم ب�سكل كبير 
في  تنمية  الاقت�ساد  الوطني  من  خلال  الا�ستثمارات 
وجلب  العملة  ال�سعبة.  دعا  ال�سيد  البعزاوي، 
اإلى  �سرورة  ت�سهيل  الماأمورية  الاإدارية  لهذه  الفئة 
لت�سجيعها  على  الا�ستثمار  باأر�ص  الوطن  والاهتمام 
بال�ساأن التعليمي والديني لاأطفاها وا�ستقبالها ب�سكل 
م�سرف  ولائق  بغية  حثها  على  الحفاظ  على  ثوابتها 
الوطنية  وت�سجيعها  على  التعلق  بقيمها  وهويتها 
المغربية.  وناق�ص  الم�ساركون  في  الندوة  محاور  تهم 
بالخ�سو�ص  الحر�ص  الدائم  على  ال�سوؤون  الدينية 
والروحية  للجالية»  و�سبيل  الحفاظ  على  الهوية 
الدينية  والوطنية  لاأبناء  الجالية  المغربية»  وم�ساكل 
اأطفال  الزواج  المختلط»  و«الاغتراب  والاإندماج 
لدى  الم�سلمين  المهاجرين  باأوروبا»  و«دور  الجالية 
المغربية  في  ت�سحيح  �سورة  الاإ�سلام  لدى  الغرب» 
و«الاأزمة الاقت�سادية في دول الا�ستقبال واأثرها على 
التدين في  اأوروبا والهوية  الدينية مقوم من مقومات 
ال�سخ�سية».
